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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' por el primer
teniente de Artilleria, en situación. de supernumerario sin
Excm\). Sr.: Accediendo á jo f'!oJicitado por el segundo
teniente de Artillería (ID. R.) D. Juan de Tena Dávila y Far·
nández¡ el Bey (q. D. g.), de llcuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo dt\ GUlOrra y Marina en 20 de (Üci~ '~,bre
último, se ha servjflo cO!Jcederle reallio~mcja pura contrn'lf
matrimonio· con D.a Rosario l\Iorugan y S.oliB; una vez que
Ee bttrl llena,do las formalidade~ prevenidU!;! en el real decreto
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden de
21 de enero último (C. L. núm. 28).
. De real orden lo digo lÍ V. E. para su conooimiento y
demáa efectos. Dioa guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor. Pr8Bidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeilOr Capitán general de Gnlieia"
Señor P'reBid(mte dél Coneej'l Süpremo de Guerra y M!lrina.
Sefior Capitán geneml de Andalucía.
demás efeotos. Diü¡:; gUlU'd8 ti, V. EL muchorl añORo Madrid"
14 da enero de 1903.
ALFONSO
REALES ÓRDENES'




·ExClno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el primer teniente
de Caballería, en situación de reemplazo en Hnares (Jaén),
D. José Pinzón del Río~ en solioitud de cOll.tinuar en la ex-
presada f!ituación y residencia, elRey (q. D. g.), ha tenido á
bien acoeder á loe deseos del interesado, conllrreglo IÍ la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la. de S. M. 10 digo á V. E. para flU conocimiento y




Vengo en disponer quo 01 general de bl'igada D.lla- ,
fael Halcón y Villasis, Conde de Pefíll.fior de A.rgamasilla,.,I
. Excmo. Si';~ Accediendo á lo sr,licitac1o Yj(W el capitán
cese en el cargo do Comandante genoral de A.rtilloría, en ¡. del tercer"9~tllllón de Artilleda de phz't D. Jaime OZores y
comisión, de la seg1.1nda región, y pase á 1:1 Sección do' P.rddo, el ~JYt'C!.l. D. g.), de u:merdo con lo informado por el
Rese.rva del EstadoMayor Genoral dol Ejárdto¡ rOl'Óstál'j"(JOl;lflej /) sd't,f~'o ~íe Guenn. y l\hrinl1. foU ~() de diciembre
comprendido en el ttrtículo cuarto de In. loy ele catorce de últuIJo, seh.a rer71do c()nced(~rle real !lcenera para contraer
mayo de mil ochocientos ochonta y tres. matrimonio con D.a Camila l:.I9,lustiana Marquina 111á, una
Dado en Palacio á quince do enero de mil novociort- j 'Vez que se hun llenado laa. formalidades pl'evenidas eh el
tos tres. . ALFONSO'] real decreto dj;l27 de iliciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y
reai ord~n de 2l'de enero últüllo (C. L. núm. 28).
El Ministro de la Guerra, l' De real orden lo digo é V. F.. para so. conooimiento y
ARSENIO LINARES • demás efectos. Dioa guarde á V. .ID. muchos años. Ma-
---=o<>- I drid 14 de enero de 1903.
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería, I
en comisión, de la segunda región, al general de brigada 1
Don Manuel Salazar yAlegret. . I
Dado en Palacio á quince de enero de mil novécien·
tos tres. .
94 16 enero 1903 D. O. nñm. 11
sueldo en 6E1ta r .. gi6n, D. Gonzalo Sangro y Ros de Olano, el Rey
(q. D. g.), ha tenido ó. bien dieponer que se le cOl,signe en
su hoja de .ervicios el tn.. tamil'nto de excelencia, que le co-
rresponde como hijo primogénito de loe ma','queses de Guad-
el·JelÚ, según se comprueba por los documentos que á su
iU¡;tllncia ~ computa.
De rEal orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y c1E'-
rotlS dectns. DicE! guarde á V. E. muchos llñOE!. Madrid 14
de enero de 1903.
LI::\AREB
Señor Capitán g~noral d3 Casti.lla la Nueva.
SECCIÓ1'¡ DE INGE~:r:rmROS
DESTINOS
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 14 del
actual, ha tenido á bh,n conferir 01 destino de .Ingoniero ca·
manilante de lIt plllza de LilA Palrn88, al teniente coronel de
Ingeniero,", D. Pablo Parellada y Molas, ectualmente destina-
do en la. comandancia. de Valladolid.
De renol orden 10 digo A V. E. para su oonooimiento y
demá'l efectos. Dios glll¡rde á V. E. muches l:ños. Madrid
15 de enero' de 1903.
LINAREl!
Señor Capitán general de las islas Cana.rias_
8efioree Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos Üe Guerra.
VI.CNTAS y PERM.U'l'AS DE EDIFICIOS
Excmo. Sr.: Publicuda en real orden fecha 27 de junio
de 1902 (C. L. núm. 161), la ley facha 30 de jti j:J de 18R7"
rderente ti la venta ó permuta de edificios y propiedade¡:¡ dd
Estado, llÍectos al servicio de Guerra, que htlyan dejado de
fer útih:s á. este ramo, y no habiéndos3 propüe¡¡,to hasta In
feoha llt.npiicf:ción de dicha ley, el-Rey (q. D. g.), ·teuiendo
en Clwnü;, qUH existe un crecid.o número de obl'lis muy necr.-
farías sin re91ización por fr.lta dll recUrsoiJ, se hs. servirlo dis-
pOller que en todos los dietl'itos ee hagl', uu detenido cetudío
de la ~plim:.ción que en el mismo podria hacerse d(~ la rete-
rida ley, indicando las propiedudes que podrlan venders8 Ó
ptlrmutnrs€, su valor aproximado y l:1s necesidades mas ur-
gentes que podrían atenderse con las ventas ó permutas que
se propongan si llf?garan á realizarse.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectoEl. Dios guarde aV. E. muchos año? Madrid
15 de enero de 1903. .
LINARES
Sefiore!! Capitanea generales de los regionos y distritos y Co-
mandantes generaleR de Ceuta y Malilla.
SECCIÓN D:E AD~1~TIt!\Jr6~f MILITAR
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del (Borito dE> V. E. feclla \) de di·
ciembre último, al que acompaña aota de la Junta encaro
gada de sefialnr el número de lámparas eléotricas para el
alumbra(lo del sC'gundo comedor de tropa y polvol'iu del
cuartel de Fernán Gonzn.lez" de la plaza do Burgos, y tEmien·
do en cuenta qua el uso de la'l 7 lámparRs del comedor es li·
mitade á la época de invierno y el da 1118 3 del polvorín ac-
cidelital y qu~ aun con el aumento de 11l.B 10 luces,queen to-
tal ee solicitan, refilulta una economía. de 80'35 pesetas en fa- .
© Ministerio de Defensa
vor del alumbrado e~éctl'Íco compa;~adocon el de petróleo, el
Rey (q D. g.), se ha SH"f"ido autorizar lainat:ülI.ci6n por con·
indor de lUEl 10 lámparas do 5 bujías que en la mencionada
actlt [;3 Ieclam:m, llevándose IÍ cubo las obras necesaria!; bajo
ID. inspeceión do la comandancia de Ingenieros de la plaza.
De re"l ord.en lo digo á V. E. pura su conocimiento y
denuíG efecto.? Dios 'gu!lrde lÍ V.:K muchos años. Madrid
14 de enero de 1903.
LINAREB
Señor Capitt\n general del Norte.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
---
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: . Accediendo á jo solicitado por el oficial 1.°
de AdminiRtración Militar D. Luis Sevillano Sauz, con des-
tino en la octava región, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo
informado por ese Comejr¡ Snpremo ~n 12 de diciembre úl-
limo, se ha servido concederle real licencia para contraer
matrimonio con D.a Julia Alcajoil Sauz, una vez que se han
llenado las formalidadea prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre da 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular
de 21 de enero dl'l 1902 CC. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Gfectol:l. Dios guard~ n. V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero d" HJ03.
LINARES
Señor P.residente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
Senor Capitan general de la octava l·egión.
r.-....~~_.
REEMPLAZO
E:m;no. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a eate
MinistJ,'ío con su escrito de 13 de diciembre último, promo-
vida.~)(\:: el oficial segundo d~ Administración Militar, con
destiI\C en esa región, D. Pedro Lapuerta y Zapatero, en sú-
plica de que se le conceda el puse a situación de reemplazo
mn reaidencia en Zaragoza, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder á lo solicitado con arreglo á 10 prevenido en la real
orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. :ll'tm. 237).
De real orden lo digo A V. E. para BU' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma·
drid 14 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordena.dor de
pagos de Guena:.
-. -.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lit propueflta del fisco'! militar
do iSBe Consejo Snpl'emo, eleYl1d:J. por V. E. ti este Minisf;erio
con escrito de 12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), F.e ha.
servido nombrl\r auxiliur de dic:ha fiscalía en plaza vacante
que del mismo empleo exi!\t\'l, nI teniente coronel de Arti·
lIería D. Vicente Sanchís y Guillén, que por i-eal orden de 13
rlel aotnl11 hu cesal'¡o en el. C!lrgo ;le ll.yuda!üe de ca!!!po del
Capitán general de ejército D. José López Dominguez.
Da real orden lo digo a V. lG. pa.ra BU conocimiento y de·
D. O. nlÍlll. 11 16 enero 1903 95
-----------------_.,.._._-------_._------_._....~--~
LINARES
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aucs. ::.dactrid
15 de enem de 1903.
LINAIUJl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .f.I!J.rina.
Señoros Capitán general de la. primera región y Ol'dm:tador
de pagos de Guerra.
I condicionES p!'evenid:?fl 6U el re¡l.! decreto ~io Hi'.!e aick".'.·."l'i¡
. .
~ de 1891 (C. L. núm. 478).I De real orden lo digo é, V. E. para su conocimiento y
Idemás efoctol'. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid• 14 de enero de 11103. .i .
, Sefior Capitán general de Valsncia..




Señor Presid13nte ~c~ Consejo Supremo de Gue¡:ra y Marina.
Beñores Capitanes generales de las regiones, Comandante
';,er..erlll de Ceuta Y' Ordenador de pagos de Guerra.b .
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á eRte Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien declarar con derecho tí. retiro de capitán y d.e se·
. gundo teniente, respectivamente, cuaudo lo obtengan, al pri-
mer teniente cabo y guardia de ~se Rer..l Cuerpo, D. Joaquín
Andrés Expósito y D. Julio Gamez Parra, por haber cumpli-
do en fin del mes llI;lteríor 20 años el 1.0 y 6 el. 2.o de per-
mllnenci9. en el cuerpo qua al sfecto se requieren con arreglo
á los arts. 139 y 140 del reglamento y reales órdenes de 11 de
junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893
(C. L. núm. 175), de~iendo UEar el ditltintivo señalado en la.
primera de dichas sobHanfis disposiciones, y expedirseles
lOE! oportunos reales despachos.
De r€l,l orden lo digu é, V. E. para &U conocimiento y





Beñor Capitán general di3 Ga.licia.
SGñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~;,¡arina.
PE~SlON.mS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supr0mo de Guerra y Marine en 5 del
corriente me3, ha tonillo á bien conceder á D.a lndalecia E.¡¡:cmo. Se.: KI Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
Roberes y GonsiJlez, en concepto de viuda del capité.n. de Iormado por ese Consejo Supremo, ha tenido ti, bien confir-
Artilleda, con sueldo de comandante, D. Manuel Fernández mar ellleñalamiento de haber provisiond qne !Je hizo con
Pulau, la pensión anual de 1.125 peseta", que le corre&pon· a,rreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26), á los
de por el reglamento del Montepio Militar, tlU';fa iDflerta en jefes y oficiales de la escala de reserva comprendidos en la
el folio 107 del mismo, ley de 15 de diciembrl-l de 1894 y real siguiente relación, que principia con el comandante D. Fe-
ord~n da 4 de abril de 1895 con arreglo ai sueldo y eropleoderico rorcada Bueno y termina con el f'e~nndo tilníenlc Don
disfrutarlo por e-l eau;:ant~; la cual pensión s' abonari á la Joaquín Vazquez Fernández, al experlirHeler, el retiro para
interesada mientras permanezca en dicho estado, por la De,. I los puntos que se indica?, según las reale? .ó:denes que
legacióu de Hacienda de Ja provincia de la Coruñil, desde (JI también Be expreeauj 8mgnándolee, en defiOltIva, el Auel·
4 de septiembre próximo pasado, siguiente dia. 81 d·Ji. óbitoll do mensual que á cada' UllO se teñalll en eeta situl!ción y
del C!lusante. (31 qne hábrtm de percibir cuando, ,por haber cllmplido la
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y' edad rr,glamentHil.1, ¡;:~an baju en ella y paEen it figurar en las
demás efectos. Dios guar.de:~ V. E. muchos años. :Madrid nómhws de clftS~8 paSI VltB.
14 de enero de 1903. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientfs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de euero de 1~03.
Señar Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenarlo): de pagos d3 Guerra.
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 3 del actual, promovida por el ¡;eguI1l10
teniente de Infantería (~. R.), rétirado, D. Julián González
Espinosa, en súplica de licencia por tiempo ilimitado rara
Santil1go de Cuba (isla de Cuba), S. M. el RtlY (q. D. g.), se
ha servido conceder al interesado la: licencia que solicita;
debiendo, mientras reside en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pft.lliVBR, que se hallan en eate caso, el
reglamf'nto de la Direoción ganeral de rUchas claseE, aproba-
do por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gacela
de 111.adrid del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
más ~fect08. Dios guarde á. V. E. muchos años.' Madrid
14 de.enero de 1903.
Excmo.l:lr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 11 de .diciem.bre úitiroo, promovida por
ell:Jllrgento de Carabinerofl, ~~tirado, D. Carmclo Canet Scgu. ¡
ra, ell solicitud de que S9 le conceda el zmpleo da segundoI
teniente de In reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), ee ha ser- .
vido conceder al intelesado el referido empleo con la anti-
güedad de 28 de noviembre próximo pasado, por reunir las























































de 11' ro.lel érd,np.1























































II Juan Brsojoe Pino l.er teniente
~ li'rllDcieco Dueñas Rojas. . . . . . . )'
l> Enrique Goiti Adrián..•...•.. Capitán ...
» Manuel Gutiérrez Morán Idem ..•••.
~ Esteban Alcantarilla EscamilJa »
» Vicente Galiana Perales. . . . . . »
;p Fernando Alvai'Ez Jorg!l •.•.... l.er teniente
II JOEé Jimeno Cifré.. .. . .. .. .. . 7;.
l) Francí.co Benito Vilf'........ JI
» J ulian Eehezar.rllga Gllrcia.... »
1> Lázaro Foz Pon'!. . . . . • • . . . . . . »
) Miguel Gómez de Mercado yBray Capitán.••.
» Pedro Gllsch Alís............ ldaro .•.•••
» li'ranciE'co Franco Martín. • . • . . »
l) Saturnino Jafra Romé.. . . . .... »
II Jerónimo Borie Jalia......... ~
» LUCR8 Esteban Herrero....... •
» Jesé Gallego AU8eré Capitán .
» Julián Julve Martín.......... »
» Manuel Arcal Lac88a .. .•••.•. l>
J Plácido Herveea Miguel. •. • . • • »
EM)'JJEOS
Otro ..•• , » Manuel Fraile Guerrero...• ' .
Otro•..• 11 Antonio Collantes Rl1lester .
2.° tente. »Tomas Cano Gallardo ....••.•
I I • I .- - ....._--...~~.~....'._..,"~~----
I I Sueldomennal
FECHAS q~e percibi.
H 'bilit 16 ran cuando
a ac n en qlB por blber cnmplido pD.!!en á figu-
Por que la edad '6"lamentaría rar en las nó-n .' minas de ela-
h d 'b'l han do cciar cn osta sltuac!ón 6es pasivas.an e percl lr
-1- SUB baberes ' 1~ Año Pueblo Provincia ~
»\14Iiun¡o "'1 (Madrid ...•..... Madrid ..•. l.ll ref~i6n.. fin .. l1ovbre. '11!H5
) 17 idem... . Idem lIdero ..•. ,. l.1I ideal. .. lid uunzo,.. 1Slo
» 5 id·.~m.... Alcoreón ,Idem •..... La idem id eepbre •. 1914
»' 2Alíd~m.... I'M:~drid Idem 1.~ ic}e~ id teb~\l~o .. 11915
» 51,1l.m.. . . ::YLlnilas .....••. Toledo •... 1. i(.cm id n.::LIZO••• 1910~ ~ idem.... ¡IvLHhid .....•.•. M~.drid.•.. 1.0. i~em id mayo ... 190~
88 2~ idem.. . . ldem ••.•••... " Idero ..•... 1.& iuem. " lcl... id~'m .•. 192(l
75 10 id,·m.... Ge·G!\fo .••••••••• Idero .• , ••. 1.a idem id fflbrero .. 1924
75 1] idem.... Ahel't,ur.~s Cnceres ¡':Qdem [d ~eobr:~ .. 1911
50 14 ide1ll.... Alcañices .• ; Z:HIlOru l,I'idom id nc;vbre.. 191H
21i 20 Hem GetllÍe Ma.drid 1. 11 idem íd lenero 1915
75 2" id"m '" V:Haroartin .•.•. Uádiz 2. 11 ídem id Rflpbre .• 1919
75 2R idem ... Hinoioso8 •..••.. Huelvu 2.a idem .•. id idem .•. HH4
,7f! 1; ~I:!-¡iu.... M.ál~gll Málugll 2."idem id junio 191~
¡
7n 1~ :(l~':n .,. Almel'I", ••.•.... Aj~l"rIlt 2. tl id(·m id octubre .11912
75 8 J'.dlO,... Ceutll.•........•. ClidlZ Com.a gmL
de (f.AlutB.. íd abril .... \1926
1
75 8 idem ... Villamnrtin Idem .••... ·~.ll ídem .•. id novbre •. 1~126
Zó 2lJ .juDid. . . Málaga M:l.lnga .••. 2.0. ld~:m ••. id , abriL.. '11914
. /5 9 ldem •.. I:'ut>bla de D. Fra·
1902 dique Granada 2 a idem id sepbre,. 1927
50 2!'lidem.... Gruuarla Idem :¿.a idem íd nbril.. .. 1919
25 81}nlio.... Pozr'b!llnco :. Córdoba <3,:1 idem 1<1 .. , dicbre •. 1933
75 10¡junio . :. Valencia ...•.... Vlllencia.•. s.a idem•.. id ... julio.... 1918
75 Z8¡lioitlm... Catadau Id(~m 3." idem íd, .. aeobre .. 1910
50 28 ídem. • . Vlll::mcia. • • . . . .. Idem ....•. 3." ideñl .•. id a~osto ., 1922
5{1 20 id,"m •.. Idem ..... oo .... Iflem 3.a ídem id tticbl'e .. 1928
25 8 Julio.... BelmoIlte .•..••• Cuf.lnca 3.:1 id',)m id Eepbre •. tn18
25 6 jl.Ulio • . . Vahmcia ......•. Vlllencia.•. 3.a idero id idem ~ •. Ul32
25 8 julio. . . . Idem ....•..••.. Idem 3. ll idem.•. id enal'll •• · 1925
25 9 jnnio 00 o Id~01 Ifiero 3.a idem id dicbl'e.· 1925
» 28 ¡dem ... Barcelona BaJ.'celona•. 4.0. ídem id id(~ro.•. 1914
75 8. julio.... Idem oo ldem 4.a ídem id junio. "'1. 1920
7fi 10 jnuio Idl'ID Idem 4.a idem id agoeto .• 1919
rr 12 . l' '29
.;Ji) JU 10.... Idem .••.••••.•• Idem.•..•• 4.& idem .•. id febrero .. ¡llJ
25 14 juuio.. . Alguari. ........ Léritis 4.& idem íd enero ... '19', 14
25 11 idem '" Gerona ••..•..• Gerona ; 4.0. idem ld sepbre.. líJ2t ~
» 16 ídem... Zaragoza •••.••.. Zaragoza 5." idem .. , id.•. octubre. 111~'
75 28 ídem. .. ·Idem ldero 5.a idem id marzo 19221
75 12 juli?. . • [Teruel. ..•..••.. 'rerue!. 5.a idem íd febrero ., 19201
50 28 ]UnIO... Zaragoza........ Zaragoza 5.a idf'm id.. 'l'junio ••. 1933




Infanteria.. Icomte .. D. Federico Forcada Bnfno•...•..¡ »
Caballeda.. Capitán. »Carlo~Gutiérrez Valcarce!. ••.. Corote .....
~Otro.... l) Rogeho Blanco Delgado...... •Otro.... l) Jo~é Mar.ia Góroez de Sdllzar yTrell. . • . • . . . • • . . . . . • . . . . . »
Infantería.. 10tro.... »Domingo Jiménez Pllredes.... »
1
0tro.... »Emilio Garc1a SRinz.......... »
1.ertente. » J eEúe Jaime Cort.és. . . . • . . . . . • J
Otro.... 11 Julio de!a Concha 8anEmeterio Capitán .
Caballería. 'j0tro. »JRcin to Díaz Gil Idt>m ..
Ingenieros " 2.0 tente. » Cal'los Gago Domínguez .....•. l.er teniente
Otro.... »Feliciano Valeiras Rodríguez.. »
l.ertente l) Julián Frlliie Guerrero........ •
Otro.... II ManUAl EE'calonn López ...••.. Capitán .
Otro. • •• 7; Bernabé Gil Castellanos.•..•. , Idere .
'Otro•.•. ~ Hilal'Ío Grncia Aznal' .••...... !dem .
Infanteria ..'Otro .•.. »Rafael Granadol'l Vélez l,;em .
----1 I 1-















• (~. o tente.
,Otro ....
Caballeria •• /Otro .. ~ •¡CIiPitán.l.ertente.~nfanteria.. 2.° tente.~~ Otro ....



















































en que por buber cumrlllfO'
la edad roglamontad!!'





de ras reales írdms




















) Frallcisco GonzAIez Ferrero ...• Capitán....
l> José González del Rio. . • • . . • . . Idem ....••
» i\Iatia!l Alor!so Montes.. . • • • . • • l>
l) Manuel López Garcia......... l>
~ Daniel Ca.bo Verde. • • • . . • . • • • »
) FranciFco FerJ1ánfl~z Santo!!!... Q
) Evari8t-oDinz Vázquez........ \1.or teniente
~ Juan Fernández Rodriguez •.• " l)
J) IvIanuel Garc1s Buján .•.....•• l.eL' teniente
7> NicoMs Femández Ebtévez • . •. . ~
7> Gl'egorio Feijóo 8eoane o )
l> Vicento R-erriz Borr.ero ...•• no.. J)
l> Joaquín. 'Vázquez Fernéndez~.. )l.
E~PLEOl"





_______->,'~. _8::fimn -p-U-';;' 10.,ID,.1 M_ I~I ..,bl. F,.""'" ~b'b"" Dio I M" ~I P"'" eo,
~o tent€. D. José G2~ci~ !iroano l.crtE:niente 146 25 8 juli? \ Zaragoza .•....•• ZarE-goza ~.a re.gión .• ¡fin. . ~10v?rG .. 19201 g6 ~5
, t tra .. ,. l> Pelayo Ga:cHl,. Gonz¡\J~z ....•. , » 146 25 23 jumo... lclero •.•......•. Idero .•. o •• D.ll. id,(·m •.. {id ~Uí~lO ••• 1933 14~ ~~
Inf&n,eria..¿Otro »Anacleto(-,d'liCIaExp6s1tO...... " 146 25 23 idfm... Idem Irlem , 5.a idem ·,fd juho 1924 146 2?
l,ertente. » Pablo Gallo qóme,z CHnitán.... 16S 75 8 julio.... Quintanllvides Burgos ~.a idem ld ?uero 1920 1~8 7?
C b ll'i 'Igtro .•.. l> Mclcho~ GraCIa OlIveros _ Idero...... 168 75 12 idem .•. PIlIDlllona 'jNavarl's .. , 6.~ idfJm f;d ..• laBro .•• 1916 1~8 7~
a a era.• ,,~ro J B~rnftbeGÓmezCejudo lliero...... 168 7517,jlmio... Vitoria Ala"Va 6oah~em id junio 1913 168 7~
::l. tente. »H!pól~toAmezngll Peñalba..... » 168 75 28Iidem... ldem ldero 6 1\ idem id agosto .. 1923 146 I~~
gtro l> VlCtor:ano~Ft:!rerllS Valdés .... l.crteniente 157 50 12 julio.... Bilb:1o Vizcnya ~.a idem id." ~arzo... 19t7 ~46 2~
/,ro l> AntOnloGlll.ClaGonzález...... l> 146 2528;junio... Burgos Bul'gos 6.11.idt~m id' cncbre .. 1936 .146 12;)
Infanteria.. <gtro l> Timoteo Antón Llamas........ » 146 25 121julio.... Peleas de Arriba .. Zamora 7.u idem iel." eU6l'O ... 1919 146 25
tra.... l) Esteban Ferrero Fernández. ••. l> 146 25 Slidem. . . S&ntibañez de Vi· ~. ~ . ,
duales IcleID 7.a idem id dicbre•. 1928 ';:';;0 25,
75 8jidem .•• ;1902 Pozt'.elo de Tavará Idero ...•.. 7.a ídem id •.', ídom .••. 1916 :Hj~ Z~
75 28 junio ••• / Brañ08HU ..•.... Palencia ... 7.a toem id abril .. "IHJ20 l~éi 15
75 27 i:1Am ••• La Vellés..•..••• salamanca'17.ll.idam ..• id í'ic,pbre •. 1927 168 7~
75 1~ljuIio.... Villaviciosa Oviedo 7.1\ idem id .., junio ... 1~~5 l~g ~~
75 17¡junio... Asto¡.·ga León 7.:\ i~3m id {',gosto•. '1:12~ ~68 n
75 28 iiero ••• Orcnse .•.....•.. Oreu:'.Je 8.n ÜlCm ••• id illV.YO ••• 1913 168 ¡75
75 '.. Id lA 8 a i' . i i en"'ro 11916 168 7512 luna.. • . em. . . . • . • . . .• ·.Aem...... . aaro. •. (... " ... \. 5
50 14 idem ldero Idem s.a idem id mano .. 1933 1~6' I ~
25 20 junio... Toques Coruña 8.1' idam .. , id ílfflosto .. 1918 h,6 l ~~
15 21Iidem... Monterrey Or01l6e 3.a ielero id Gepbre .. ,19331 146 ¡~525 6 ídem ••• ¡ OrenGe lciem 8." idem id novb~·0.. 192;. 146 í 2~
25 17 idem .. 0(; Can<¿í.a ..••..•... Ponteveara. 8.a ídem !id <l~<:b!8•• 1925\ H6 1,:°
,- '11 l' ,- 1(12- 146 2525 17 idom ! Soler, Lego 8. Jclero •.. {l ]!~llO v ! 1,




Infanterie .. Otro .•.•
Caballería .. 2. 0 tente.
l,crtsnte.
2.11 tente.


















16 enero 1903 D. O. núm. 11
Excmo. 8;:.: ~J¡,1 vif:k deI e:xpediont6 de i.n.utiJ.idD.d que
¡::mütió V. }j]. /.Í, e13tc l\:Th\.isteriü en 26 de mayo último, ins-
tmic'ilJ al gual'dl~ d.-¡ril Salvador Rosell Llovat; y resultando
comprobado llU eotado actu.al de hutilidad, el Rey (q. D. g.),
cl0 r.c'J.erdc con lo inior~fJ:lo por el Consejo Supremo de
enerl'? y M:arina en 24 de i:.iciembrel;)ró':ldmo pasado, se hu
servídn conceder al int.()):esl1t\o el. retiro para Valencia, con
sujeción t. lo precept,ua¿o en las r&ubs erdeues dI:) 18 de
f'eptiembre de 183G y U de julio de 1888 (C. L. n:úm. 258);
t'sigm\n0.ole el hnber melli.mal de 7'50 peEetas, que habrán
tie l,mÍ".isI:teél'¡sele por la ::fJlegaoiór\ de Hacienda de dIcha pro-
vlncJ9, ro partir de lt', fech¡: en que cansó haja en. activo y
nc1emúlJ el premio i;e con:'.tallc~a d3 5 psee\;as qua disfrutR, ó
sea r~n total cÁe 12/50 ¡'";.eHt)"~fle al I::1es.
Be real 0)::::e1110 digo ¿ V. lE. p!JJ~a su conocimiento y
d('m:dts efec30s. DioE' gnm:cle ¿, V. :E. mUChOf.l ¡¡..fí03. Na-
¿,:E\ 14 do 8ll0l::.l ce t9D3.
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dric, 14 da euero.de 1903..
LINARSS
Señor Capit!ln goneml de Castilla la Nueva.
Beñores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendenoia.
militar de Cuba, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultra-
mlU,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES





11[an~~el de la Cerda
Excmo. Sa!'.or Or0-cnaeor de pagos de Guerrfi.
!GXODo.Ofl, Selloreí,: Cllpitl1U€fl i!,enemles de lp.. primera y sexta
l:Bgiones, JeÍe del Cuel'to ~mit8r de S. M. é Inspector de
la Comisión liquidaclo:o:a de las Capitanías generales y .
. S::fh:i.nspeccione!il de Ultramar.'
I?elaciún q,ue se cita
Escribientes de s.egunda clase.
D. JOf!é 11nlina Peñuelas, de la G~pibmil1ger:.8ml del Norte,
á zHte ~{inis~erio.
II Jos{¡ Arqués Torto¡;a, de este Minrsterio, á la C~pitaDf¡i.
general del Norte.
Escribiente de tercera clase.
D. Benigno Co~t08a Collado, da la Comidón liquidadora de
l~il Capitanias generalas y Subins~)eccione8 de Ultra-
mar, y en comi~ión !'l1. este Ministerio, al Coarto Mili·
t~t de S. M" cesando en dicha comisión.
Madrid 15 de enero de 1903. La CerdlX.
Exorno. Sr,: El EACillO. Sr. Ministro de la Guerra se
h!!, BArvidc disponer qué los escrihiéntes dcl Cuerpo Auxiliar
ds Ofir,inK<8 M:ilit'l:'08 comp!'0ndido~ en 1:1 siguiente relaoión,
prflsn á 8('1'vir los deBtin.of.i que '0)2 la misma Ee les señalan,
m'.Usando al alt~, J' baja correspondiente en la reviE!ta del mei.'l
de Íebrero próximo.











i:\eñer Csr;.M.~" genf.'¡:;11 de Cm,tilla la l~ueva.
rle:5.m.'cs Orct:m¡¡dor (~e pago<l de G'uerra y Director de la Aca-
de~ja de II.!fantería.
fje~.'iol'éf3 I)1\3Si~leute (~_f~J. (~OD.~fJjo SGprerno de Guerra y l\Iarina
y Dh.'0CJf:Cn.' g6ílf;:.'a.l de la GU.::rdJ.n Ui~d1"
LINAlma
lexema. 8;:.: ACÜ0r.~i::mdG á lo p:wpuesto per el Director
de la ACl~uemht :5.e Infa:::t9!iu, el R0Y (q. D. g.), se ha servi-
rle eO~1.['oae); nI tonien.te COl'~'),()). :Ü. Ricardo G()m~ález Irago-
::'!'~, segun(lo jdo 'de aqu.el ci):".tro Ól c:lnsetíanza, la gratificn-
cI6!1 ~m\.1vl de 1.500 pN,d;afl, quo d.eberá abonársele desde 1.0
dellneH act:.,al, por hallcn'~ comprendülo en la real orden
d,'J 13 úe octl,bre de 18tJ8 (C. L. núm. 890) j art. 8.° del vi-
gC:'J.ta 16gbx::Icr.io Olgánicc. ·i.'l1::a las 2.cüuémias militares.
D0 red Cl:':l¡~i). lo !ligo ;\ '.T• .'Ji, ])1:,1'1;', El:! cOD.ooimiento y
{~0[1~::a :olectoi3. :~)5.;:~ gu;.rüo 0~ V. ::0. muchús 81\OS. Madrid




Xí"olll1JroN elo los sargentos
l-telacj.<Ín que se cita
ÜU('¡'lHJe
Loq jefes de los cnerpos qno {: contiuuación se expreean,
se sElrviré.n manifo8t:ll' á. esta Bubr:zcretariu, con urgencia, la.
situación a.ctual ó á que hubieran pasr.do los sargentos que
figuran en ll', siguiente relación, y que perteneciendo a los
mismos en 1899, Eolici.taron ingreso en el Cuerpo Auxiliar
de Oficinas ::\o1ilitares.
]'.ladidd 15 de enero de 1303.
P.eg. Inf.a de la PrinoeElft, 4 Vicente Gin~l' Cebrián.
Itiem id. de Melilla, 1 .... Rr.món ::\Iora.les Delriado.
Idem íd. dal Infante, [j ••. Juau H.ibl1g0:'1t PJ.ll.~
¡:::¡~'<i;i:r,ÓN 2);] .ó;~:,TI~íT08 t;·~~jl~~¡)~¡;..LnS t :n-:rOIJjE~O¡AS
SU~'DLJ)OS, I:::AB:'.i~~t:R;S y GRATIFICACIONES
Exorno. 6;:.: }.~n vieia a.e lo solicitado por el coronel del
srma do Ollhallerill, 011 eomisión activa en estll. región, don
Juan de la Pezuela y Vilient, y de conformidac. con lo expues-
to por la Comisión liquidadora del )a Intendencia militar
iú.l Cuba, ei Rey «(l. D, g.), Sfl h~ sOl'vkl0 conceder al intere-
fado lila dof.l ~)f,gu::1 de ullvE.1gn.ci(m qne solicita, 00000 regresa·
de t:o la citnc1a íf1!.a, úebienc10 reiutegral' ea compensacióu de
]~8 r"I·~¡tJ.tr¡f.~r~; ~t:;1 (i~,H ~!j~h~~r.!'nr~ ~fi1n \l.iva~~.~¿) en. la ]~ellIílen,ht y
fGiniiii.r ] Of~ :tDOlt~~:~.:;~:~tf'~1 j't~ B·J:1:D. ~.'~\~;··:i~."r/G.p: ~~¡ !n. ~D{'?tJ5LlJ/)n Ji(.:7ü~~r..,...
c1\)~:n Ú9 e):~~/::o;jf:'.~~jl):3 ¿; ~rc\?:?~:::".'''}C (:~O ~:.~~ Il?~;~'::J,a); ~t~~J'Jt.:l r\ ]~ '(le
~/.~ cdtQ(l~~ J::::t:I:?"(1nr.e!~~~ Fi~:~ Ii·~ ;':o;:D.:.uEza(j~{~n::,ea 'lóminao y
1:'G;~3 :1¡;?€'iÜ(~;.l qua C:.i~'j?:;'J.e )11. ::od orden de 7 de :marzo de
~::JO (C. L. ~,lÍm. (7),
De lji, (\6 S. M. lo d.igo á V. :13:. ptU'U HU conociJnieD.tQ y
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Relación que se eít,x
--------;-. ._~.~~~-~~~-
Clases I KO'J}{tl.:ml
----------.. !",.,~-C~"'JCl·O· ,. l\"'''-'''-'(C-''''-r'-'''-''o-~




':1' ','(nt·.. '\ """'7~'~"•. 'C"!lhl'O'
" \,;,.:u, ..., r ..... I'U.,j, ...~uA•...,..... Z-'", '..... •
~:vIr.::.mel Al'anda O~Ufl<',.
r,AntOiúo Aguilar Gr:1a.
~,><.(ll'G' "i' ...,,,,,cZ T¡lm·n~·.,;:j,,>~.l ..., l.. 4 ~. _"l,¡~..... .1.1 "" .. __u....... V .... t...:.
¡JG'3é Bhmco Eomara,
Soldados' II~'.i.¡,;"biG B-wm,dí2. Busl1f.lé.




.1I:i."·dfino B~~j~ja I'~;·R';;~i';c . .:4.





Ci)rUGta" .. o ••••• o " ••• Ri~iil~)l OÓJ.1Q.ooa HGrxado~~.
(jabo ...•......• '" •.•• Arcadio C~.~..:rJ.{}D.n ;Jiillénez.
Soldr.v.o .•.... , •..•••• J'OBG Cen'ato Quint:::.í1!l..
Cabo.•.• , , ..•.. , ....• Vicente Cirnjeda pórez.
, Fmnc¡::lco Cllb:::zua 'l'on·€u.
Jai3é Caballero .i:..ziílS.I~Seb[lstián Cañu3 JUl'aélo,
José 03'o:úlos Abad.






(jabo...••.. , ... : •. , •. ;.f:~ariql:u Otel~iJ'J~ (h~~én~y~.
ll!'L'íDWii1CO .i.-'ére·z Zure;:a.O~dos :f'él'oZ Gm:oia.Soldades , , ....•....•. '-'.'í'1stóbal p,lf.la Pérez., . Migul'Ji Prieto í:.1ánchaz.José Plt:- Cu:;teH.
Cabo.".,', ¡JGS.é Prieto DiflZ.
, J uUo Prín Pujol.
Jmm Piñ0ro Llln'lp,rC!1.
, ~Pedro Rey C!iros.¡Feliciallü Rios Pérez.Soldad.os. , .•....•.... Antonio Rodriguez Diaz.V I1lero RocUo MUl'lJaJ..
, Qu~ntiil Rubio Gmcir.,
\Luis Requena Tejadu,






Cr.yo Sun Juan T<m:es.
J OíOÓ gál'~chez SSilchEZ.
Jo."é Snntillo Lcgiolo.
Soldados •••.•.... , • ,. J oAqnill Camona, F.lGi''''s.
Antonio dei CallO Cardeal.
R~em:JD Ur......blOllirlo López.
Bienvenido Custal'lenus Fierro.





Sergc>ltu , , , .••..•••.• /JOli:é Domk;;>;ucz Pél'Gz.
. (DOmingO }~;;r:ür Cnm.pos. ,
li'r'\'lc~'" 'o ,-,,, l}~ul" EX":'t'·i·""-';t,·'. ..,..1, ", " ,. ~ Jl'}"'" '".
;h¡;'·;:, Ji'om.3.11dez Gnoiu.
Mic~u01 F,,:,,;.áudez PtHrior.
SoldRdos •. , . , ., •..•. 'j.Ma::ianc :B'3):'::JJ.índ¡JZ CtÜvo.
Jüm.' I:'ernrrüiÍez L6·1CZ.
Jo,,{¡ Fn::m-ba Gl.ltiéi;:ez.
fJ ~:.?J~~ ~'e:;:r.a11dez Sá!Jcb~z"
\B'ar~el GOlná,lez GÓmez.
Cortés
El Jete ele 1.. SeoelóD,
Enrique Oortés












Leopoldo Ercilla de San Gregorio.
Nicolás do las lleras Jiooénez.
l\Ianuel Junco nivero.
Manuel López López.
:l\liguel de la Plata Galán.
lUanuel de Paz Romero
Pedro Ruiz Carmelo.
Madrid 14 de enero de 1903.
Cit·culm·. Los señores jefes da cuerpo ó ComlPión liqui-
dadora que tengan en su poder 18, 110cumontació..., de los in-
dividuos que á oontinuación se relacionan, y q~le pertlmeúie-
ron al ejército de Cuba, se servirán remitirla al señor coro-
nel del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, dando al ¡
mismo tiempo cuenta á esta Sección, 1





Circular. Los Roñores je1€s de loe cuerpos á que ft;cwn
destinados al regresar de Ultramur los indiv:duos que en 1:.;,
Biguiente relaci.ón se expresan, 88 serv:'ráu rJClilmar la fiUI\-
ción y dflmás documentos (h, los H!ismos, dd señ01' coronel
del regimiento Infanteria d!J CÓl'deba núm. 10.
Madrid 14 de enero de 1\:)03.
S]jOO!~~! :0:8 I~iY.A~T~;:e¡:sfA
DESTINOS
El Jefe de la Sección,
Enrique Corü3s




Oircula')·. Loa se5.ore8 joíes de cnerpo dando haya per- !
tanecido el soldado del batdlón Itxpedi(Jio~,ai'io ds Gerowt (
Pedro Molina Molina, se ~ervir¿nmanifesta'r1.o al sefior jefe de t
Estado Mayor de la C:;,pitarda general de Ar~gón, dando al ¡
mismo tiempo cuenta á esta Sección. '
Madrid 14 de enero de 1903.
El Jefe (le la Sección,
Enrique Cm·tés
DOCUMENTACIÓN
Oi"cula¡·. Lo¡¡; S8ÚOl'~S jef('s ~:1e cuerpo á que haya p0rte<
necido en el distrito de Cub~ el !3oldl1dn Jo~á Dotler Solar, [;e
EervirlÍn manifestarlo nl Excmo. SfflOr Jele de Estarlo ~~Il:Y01'
de la Capitania general ue Castilla la Nueva, remitiéndole al
mismo ti@mpo la documer,ttfl.ción. del c:itado soldado y dando
cuenta e. esta Sección.
Madrid 14 de enero de 1903.
© Ministerio de Defensa
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Señor Director l'le la Academia de Artille:da.
El Jefe de la. Sección,
RamÓ1. Fonsdeviela.
El Jefo do 180 Sección,
Enriºt~e de OrQzco.
En vista 11", la instancia promovida por el segundo te·
niente alumno de esa Academia, D. Fernando Dona y VgJle,
y del certificado f!lcultativo que acümpaña, le han sido con-
cedidos dos meSBS ae licencítl por e.nfarmo parí! Comillas
(Santander), cuya licencia empezaré. t, contarr.e á partir del
6 del actual.
Dios guarde A V. 8. U111Gho8 ailoEl. Madrid 14 de ene-
ro de 1\}03.
El Jeftl de la. Bec(lión,
En1'Íque ele 01'OZCO
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la pl'imerll y Béptima.
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Exornos. Bañares Capitanes goncl.'ulea 00 la primera y sogun-
da regiones y Ordena.dor de pagos de Guerra.
SM¡C\jIÓl~ ~;~ A'¡~.'3:2~'aíA
PERSONAL 01% MATERIAL DE ARTILLERíA
Debiendo proveerEle una plaz~ de obrero aventajado da
I'sgunua clase, do oficio ajustador, en el personal del mate·
rial de Artilleda, con de:>tino en el parque de Jacll, se nom-
bra para ejercer dicho cargo', previ!lsllia corréspondientes
oposiciones, al aspirante operfü'i'J eventual de la fábrica de
Trubi3, José Calderón Ferr;ández, que causará alta en el cita-
do destino en la revista del próximo mes de febrero.
Dios gna.rde ti V..• mtwhos a,úos. :Madrid 14 de enero
de 1903.
Señor ..•
f.l'xcmQs. Senores Capita.nes generales de la quinta y séptima
regiones y Ordel1sdol' de pagos de Guerra.
S111rJtlIóN ~:E.1 ¡1J1S~:aUOClr6»7, ¡·1:;;HJI¡UTAUI!:N'ifO y
DIR1i;CC!.OlUl~
LICENCIAS
!I En viflta de la instancia promovida por el segundo te·
niente alumno de epa Academia, D. José de Viana y Cárdenas,
I y del :Jertificad.o facultativo que acaLlpafil'., le han sido con-
l.
c<1didos qu.ince días de licencia por enfeáno para Málaga,
que empezarán ti contarse á partir del dia 5 del actual.















, . _ .' . ¡li'r.di".'3i".clJ .Tirnénez p;spin~r.






l .Tua~": JirD,éuez j}lü:;goranoe."T;:ú3~; J"hL1t:ilez GUl'cia.
: L(~Gpulcti) JOl'da. 'lila.
, 'l.B'mi:.cil'lca Lópcz B011erin.Ignacio Llloe:na iJ'::JIT:cro ..
CorDeta .•.••...•. , , .. Igergio Lópe.z Hoddguf,z.
, (Garuo! Luque Benito.
'¡Manuel LnUP..8 I'hlta.
(.'"ld·~(''''''' j J'l~" T """";0 r'·'.,~j...)I... L ;,;. .....1:.;0 •• c. , ••••••• '):. l al .. _.J •.J'':.•~}. .."J.ü,v.
(it'erner:do lJopez Ortega.
\F::m~lJircoLRra llt;.l'l'ián.




., J osó l\Jarin Molina.
\::Jaldados ••••...• o ••• ·ITI.i~~inio Marti Cueva.
~Gregorio io/l:iír Nieta.
• ~~ . ~ jtl':1;::~!.~Cl\~1~;;,[~r~Jl Sl.~ll~~ez.Bll.J.¡!,ento ••••• o, •• o o' • jl!.lf(l,~.,o u ....r~tuez _ ér~,z.
r T , •.l l'\J~o·'(·'··o ;\ "e'"
.. .. •• :..L~':.~ : . J. -_~;.\. J:'J...J :.\.
UclGiüloz ~ e o • <1 :l ~. e :) o " e • ~.j u~e .:~lf<ntcs I;ópezo
1-;"-'1'11 '\f'·w;'i'l'·;Z l:'1.·'·rci"tu ~.J ...._I.AJ .... 'al ...... '.4<._ ~~.
(~¡lbG .•.•• '•• o •••• , •••• \JUs.lll\IárqUtlZ Vélez.
r::~')~dadn .•••••. o ••• , •• Ji1f'lÍ r.J~,:,in l\Iuñcz.
(t,~bc .•. , . 11 •••• ~ ••• (l • ~ j'QEé ~~ubl1c~ &1a-fi;inez.
(,Tesé 8á¡whez Lucena.
\JaC:.n~n Sánch€z Mmloz.
(< , • ~C:.idr's Tarán Pitrat.
;)obacoí.'l ••••••••.•.•• u!..utm.lio 'J\'dn GÓmez. ,
,Antonio TrujiJ10 ~ánchez.
\Jean TÚ~1'¡Üva Sánchez.
Ce.be .. " •.• , ••••.• , ¡ .¡JDsé d8111 Torre Izquierdo.
1;iOEé Tsjllda Alomo.
•Juan Vinolo Montas.
., Id " ) :/f:,mU8! Vill€gas ~Iartinez.
bO ?,(d;3 •••••• , ••• ,., (A""':'0111",' U"elt' T·)hQca
_ .t~. U .~.... JO " \,..., ,-,,;;l.
, Dr.nieJ Vizcaino Estrella.
, ,Jn~.·:~. I\~erlo~ Ollero
IMFRBNTA. Y LITOGRAFÍA. DEL I>1!lPÓSITO DE LA QVBBa¡-
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